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LES CULICIDAE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET
QUELQUES AUTRES ARTHROPODES HEMATOPHAGES
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J.P? ADAM'et H. BAILLY-CHOUMARA
Au cours d'une mission effectuée en Guinée en !958 nous avons pros-
pecté de nombreux gttes larvaires et réalisé quelques récoltes de mous-
tiques adultes et d'autres arthropodes hématophages. Les références con-
cernant les Culicidae de Guinée sont peu nombreuses et intéressent prin-
cipalement la région côtière. Nous avons cru bon en conséquence de faire
porter notre effort sur la Haute Guinée (massif du Fouta Djalon). La
carte jointe indique le trajét effectué par nous et les principales lo-
calités prospectées.
Le Pays -
Le territoire de la République peut-3tre divisé grossièrement en
trois zones.
La Basse Guinée z bande côtière d'où la for~t a pratiquement disparu
en dehors des vallées des cours d'eau et des Mangroves littorales.
La MOlenne Guinée z formée de plateaux couverts d'herbes avec une
végétation arborée réfugièe !e long des cours d'eau. C'est une zane de
transition dont l'altitude monte peu à. peu vers la zone, suivante.
La Haute-Guinée 1 comprenant easentiellement le massif du Fouta-
Djalon (altitude maxima I.700 m) 1 zone autrefois boisée où la for3t a
maintenant nettement reculé au profit de plages très étendues de dense
végétation arbustive SousaDuvert d'arbres Dares.
A) Culicidae
=========
- Rappel Historique desreoherches effectuées sur les Culicidae.
Toumanoff (lB) rapporte que, en 1904, dans une communication à la Société
de Biologie, Laveran signalait la présence de~. costalis (gambiae) et
de Culex fatigans. dans la région de Conakry et la presqu'tle de Kaloum.
En 1906 Le Moal dans deux mémoires adressés aux Annales d'Hygiène et
de Médecine Coloniale indique que l'anophèle le plus répandu sur la cOte
occidentale d'Afrique est Pyretophorus costalis et mentionne
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la présence de rares Stegomyia à Conakry , il note enfin que les trous
à'arbres abritent des Culex et des Aedes africanus et argenteopunc-
tatus.
En 19I5 le Professeur Joyeux donne pour la région foresti~re de
la Guinée une liste des espèces d'anoph~les.(~ costalis et' A. funesta)
'~ Senevet en 1935 mndique une seule esp~ce anophelienne 1 A. gambiae •
Le Docteur Vaucel, en I938 notait que "tous les anophèles identifiés
jusqu'à ce jour en Guinée appartiennent au sous genre Myzomyia c ganbi~
funestus, marshalli. Les 2 premières espèces étant trouvées à Conakry,
Kankan, Dabola (Moyenne Guinée), Beyla, Nzerekoré (Hte Guinée). Cepen-
dant en 1941 Edwards (8)ne cite aucune espèce de Guinée signalant seu-
lement que Lutzia tigripes existe dans toute la région éthiopienne.
De Meillon dans l'édition de I947 de son ouvrage "The Anophelini of th.
Ethiopian Geographical Région" ne donne lui non plus aucune référence
à la Guinée.
En I949; Bernet ne signale pas dtautres esp~ces mais, la m~me
année Holstein récolte des larves dl!. melas à Conakry., Citant les ider
tifications faites par Holstein entre 1948 et 1950, Jonohère donne en
I950 une liste des I2 espèces suivantes (~ coustani - couetani zieman-
ni - Bi!! - brunnipes- funestu~marshalli - Moucheti nigeriensis -
gambiae - melas - rufipes - pharoensis - sguamosus> •.
En I956 Hamon et 0011 •. fournissaient pour la Guinée une liste
de II espèces et la m~me année Toumanoff au cours de son enquête ma-
lariologique à Conakry et dans laspresqu·tle de Kaloum signalait 17
espèces anopheliennes et 13 espèces de Culicini.
En 1957 enfin le Pro Bertrand récoltait (dét. J. Hamon) 6 espèces
d'Anopheles et 4 espèoes de Culicini.
Tant au cours de nos prospections que par l'étude du matériel ex-
pédié de Guinée par quelques chefs de secteurs SGHMP nous avons pu
déterminer des Culicidae appartenant à 23 espèces d'anopheles (dont l
nouvelle) et 3I espèces de Culicini (dont deux larves non décrites) •
...1•.
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Nous donnons ci-dessous la liste des espèces connues désormais
de Guinde classées par ordre alphabétique 1
Anopheles (33 esp~ces ou sous-espèces)
(Myzomyia) brohieri s. str. Edwards, 1929
(Myzomyia) brunnipes, Theobald, 1910
(Myzomyia) ~avernicolus Abonnenc, 1954
(Myzomlia) cinctu~ Newstead et Carter, 1910
(Anopheles) coustani cou~tani Laveran, 1900
(Myzo~yia) flavicosta Edwards, 1911
(Myzomyia) freetownensis Evans, 1925
(Myzo~yia) funestus Giles, 1900
(Mlzo~yia) gambiae Giles, 1902
(Myzomyia) gambiae melas Theobald, 190;
(Myzo~yia) hancœoki s. str· Edwards, 1929
(Myzomyia) hancocki var. masseguini Hamon, 1954
(Myzoayia) hargreavesi Evans, 1927
(Anopheles)implexus Theob~ld, 1903
(Myzomyia) leesoni Evans, .1931
(Myzo~yia) longipalpis sap domicolus Edwards, 1916
(Myzonyia) long1palpis s. st~. Theobald, 1903
(Myzomyia) maliensis Bailly-Choumara et Adam, 1959
(Myzonyia) marshalli Theobald, 1903
(Myzonyia) moucheti Evans, 1925
(Myzo~yia) moucheti nigeriensis Evans, 1931
01yzom.yial n1ll Theobald, 1904
(Myzomyia) nili var. somalicus Rivola et Holstein, 1957
(Anopheles) obscurus GrUnberg, 1905
01yzom.yia) pharoensis Theobald, 190]
(Myzonyia) pretoriensis Theobald, 1903
(Myzom.yia) rhodesiensis Theobald, 1901
(Myzom.yia) rivulorum Leeson, 1935
(Myzomyia) rUfipes s. str. Gough, 1910
(Myzomyia) sergenti macmahoni Evans, 1936
(Myzonyia smithi rageaui Mattingly et Adam, 1954
(Myzonvia sguamosus Theobald, I90r
(Myzomyia wellcomei Theobald, 1904
....1••
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Culioini (6I espèoes ou sap.)
========
~~~g~ Meigen, 1818
(Aedimorphus) argenteopunotatus Theobald, 1901
(Stegomyia) aegypti Linn6 1762
(Aedimorphus) albooephalus Theobald 1903
(Stegomyia) apiooargenteus Theobald 1910
(Dunnius) argenteoventralis Theobald 1910
(Stegomyia) dendrophilus Edwards 1921
(.~«IM«fIHü~tXiïII!IgXI«~~«MX~ïXiIXMliXX«K~XIiiX
(Aedimorphus) fovleri d'Emmerez de Charmoy, 1908
,(Stegomyia) fraser1 Edwards, 1912
(Aedimorphus) gibb1BBi Edwards, 1935
(Stegomyia) luteocephalus Newstead, 1907
(Aedimorphus)minutus Theobald, 1901
(Aedimorphus)quasiunivittatus, Theobald, I90I
,!Aedimorphus)tarsalis Newstead, 1907
(Stegomyia)vittatus Bigot, I86I
(Stegomyia africanus, Theobald, I90r
Culex Linn~J 1758
=====
(Culex) annulioris Theobald, 1901
(Culex) annulioris var. consimilis Newstead. 1910
(Culex) argenteopunctatus Ventrillon, 1905
(Culex) bitaen10rhynchus Giles, 1901
(Culiciomyia) cinerellus Edwards, 1922
(Culicio~yia) cinereus Theobald, 1901
(Culex) decens Theobald, 1901
(Culex)duttoni Theoba~d , 1901
(Mochtogenes) fimbriforceps Edwards, 1935
(Culex)guiarti Blanohard, 1905
(Neoculex) horridus Edwards, 1922
(Mochtogenes) inconspicuosus Theobald, 1908
{Culex} ingrami Edwards, 1930,
(Culicio~y1a) nebulosus Theobald, 1901
(Culex} pipiens ssp. fat1gans Wiedemann, 1828
(Culex) perfuscus Edwards, 1914
(Culex} pruina Theobald, 1901
. ·.1....
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!Culox). pruint't êsoh1r rud Gallinrd. IY)I
lCule~} polcl1i2as, Theob~ld. 1903
..P'ooculox}, ~!'t11sburionsi§Theobald, I901
-<Culex} si--:I!r;onl !hoobald, 190%
{Culicio~yiAt sub~2gunliB Edwards, 194I
(Culex)~h~lnflslua Theobald. 1901
Jtutzia) ttgrines do Grangpré et de Charnay, 1900
jCulex) trlfilatH~ trt!11atu8 Edwards, 1914
JCulox) ~rifl1Atun AcneAoens /-;dwards, I94I
jCuloxl univ1tt!\tus :;:'heobald, 1901
jCulexl vocchei.Edwards, 19'5
(Nooculex} w1e~lesworthl Edwards, 1941
jCuloxl sp. n.
~tg~g~gg~~~gg Thcobnld, 1901
Erettnpoditos chrxsoBnster (groupe) Grahatt. 1910
Zrotn'lpoditen act1inod1ua (groupe) Grahat'l, 1909
Ficnlbia Theobald, 190'
========
F1c~lb1n (Hir-:o!'1yin) t'Ii~oM..yla.forn1§ trewstead. 1907
Uranotaon1a Lrnoh Arr1bnl~aga, 1891
ïfr1Fn~~=a~~~ annulata Theobald, 1901
Urnnotnonin b111nont~ ~heob~ld, 1910
Ur~notnenin c~"didipos Edwards, 1912
Urnnot~onin charlezi Edwards, 1936
Urnnotnenin fusc~ !hcobnld, 1907
Urpnotnonin hopkinsl Edwards. 1932
Urrnotaenin n~BhonnQns1s Thoo~~ld. 1901
Urnnotnonia orn~t~ Theobald, I9IO
Ur~not~onin sp. n.
Ur~notnonio eh1111~onl~ Bdwards. 19;2
Uranotaenia micromalas Edwards, 1934
Ig~g~~9g~!~gg Theobald, 1901
Toxorhynchitcs brovlpnlpls (groupo) Theobald, 1901
Taeniorhynchus lynch Arribalzaga, 1891
Mansonioides uniformis Theobald, 1901
.../ ..
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A) Anopheles
Répartition géographique des espèces -
1) Anopheles (Myzo~yia) brohEri Edwards, 1929 1 connu d'un mâle captu-
ré pr~s de la localité de Mali sur un tronc d'arQre d'une petite ga-
lerie forestière. D'autre part récolté par Toumanoff près de Conakry.
Quelques larvesrapportées à ce groupe ont été récoltées près de la
route Mali-Bara (120 05N - I2 0 I7W) d'autres près de la route Mali-
Youkounkoun (I;002W - 12027N) ainsi que près de la route Labé-Mamou
(I2018W - IIOI9N). 'ris également des larves à Mamou (I20 06N - I0 0 23N)
dans un bassin à eau claire ; près de la route Telimélé-Kindia (13°02W-
I0 0 54N) dans l'eau claire d'un ruisseau à fond gréseux.
2) Anophèles (~yzo~yia) brunnipes Theo. 1903 - Signalé par Toumanoff
de la région de Conakry (larve) (dét. Rickenbach).
3) Anopheles (Myzo~yia) cavernicolus Abon., 1954. Le type de l'espèoe
a été décrit par Abonnenc de la grotte des parachutistes à Dalaba.
Nous avons pris de no~breux exemplaires de l'espèce dans la m~me
localité et des larves du groupe smithi
VB~xR~~~xrmeBRkBxiBXKXBmBxxsigHa18X8DxŒut~exk~~,~xJ!t~~!r!I~\IUK
*~~~~~l~xx~i~ixlixR~g*~Bx~~xÇRRak~~x
4) Anopheles (Myzomyia) cinstus News. et Car., 1910. Trouvé près de la
route N'zérékoré Danané (8°42W - 7°46N), une larve dans l'eau d'un
marigot.
5) Anopheles (Anopheles) coustani Lav., 1900. Trouvé par Holstein
en Guinée sans précision de lieu et par Toumanoff près de Conakry.
Pris par le prof. Bertrand près de Kindia et par nous prèsde la route
Sarékali-Mali (I2°05N- I2°17Wr,près de Mali z route Youkounkoun-Mali
(I2&05N - I2 0 17N) J route Youkounkoun-Gaoual (I3°07W -I2°02N)jà Dalaba;
à Mamou, route Télimélé-Kindia 13°02W - I0 0 54N)
6) Anopheles (Myzomyia) flavicosta Edw. 1911. Indiqué par Toumanoff
des environs èe Conakry (Km 12 route de Kaporo). A été repris par
nous à Labé (1.), sur la route Sarékali-Mali (II02;W - II057N) dans
l'eau claire d'une rivière onbragée. Pris 1 adulte (femelle) au village
de Kafpa (cercle de Tougué)
.../ ..
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7) Anopheles (Myzo~yia) funestus Giles, 1900. Vu diabord par Joyeux
(1915) dans les cercles de Kankan et Kouroussa puis signald de rtBasse
Guin~ett par Vaucel (1938) et retrouvé par Holstein, (sans précisionde
lieu). Toumanoff l'a capturé (1.) au km 12 de la route Conakry-Kaporo
et à Kindia. Nous Itavons retrouvé près de la route Kankan-Bougouni
(I0 0 26N - g011W), aux ohutes de Kinkon (II005N - I2 0 24W), à Labé (II&I9N
12 0 17W), près de la route Labé-Mali (I2 0 15W - II 0 27N), à Sarékali
(I2°17W - II 0 37Nj près de la route Sarékali-Mali (II 0 23W - IIo57N et
12°23W - 11 0 57N et 12°05N - 12°17W)près de la route Mali-Youkounkoun
(12°05N - 12°17W et 12 Q25W - 12°08N et 12°42W - 12°11N) enfin 13~02W­
I2°27N) J près de la route Gaoual-Seriba (l,OOaN - I1 0 14N) , pr~s de
la route Labé-Mamou (I20 18W - 11012N1'larves et adultes ont été pris
aussi à Collangui-Parawol.Xorébadi (cercle de Tougué) J à Mamou J près
de la route Labé-Mamou (12°18W - I1 0 19N).
8) Anopheles (Myzom.yia) freetownensia Ev., 1925. Tl!ouvé par nous en
particulier près de Mali (12 005N - 12°17W) larves et adultes. Bgalement
quelques larves à Dalaba (piscine de l'hotel) et cascade près de l'IFAC)
et dtautres à Kindia (I2°52W - I0 0 03N). Quelques larves récoltées par
le prof. Bertrand à Gongovi.
9) Anopheles (Myzonyia) gambiae Giles, 1902. Signalé par Laveran en
1904 (sous le nom de costalis) de Konakry et de la Basse Guinée, de
Kouroussa et Kankan par Joyeux(1915) de Kindia par Leger et BauryCI922).
Il y a été retrouvé par tous lea auteurs en partioulier Holstein (1948-
49) qui ~a récolta à z Beylay Boffa, Dalaba, Dubréka, Goueck~t Kissi-
dougou, Labé, Macenta, Mamou, N'z~rékoré, Pita, Samoé, Telimélé,
Youkounkoun, et existe en fait dans toute l'étendue du territoire. très
fréquent en basse Guinée et plus rare en altitude où il semble rempla-
cé dans son r~le de vecteur par ~ funestus. Dans le Fouta-Djalon nous
avons effectué des récoltes de larves aux chutes de Kinkon (11°051 -
12°24W) et à Sardkali. Larves et adultes ont été capturés à Fatako et
Paraw~l, Tangaly, Kollangui, à Ngoya près de Kankan (Prof. Bertrand)
10) Anopheles (Myzonyia) kanoocki Edw.-1929. Semble avoir été signalé
pour la première fois par Toumanoff de la région de Conakry (larve) •
•••1••
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II) Anonholon (:~yzo!'"~1nl Jl::tncockl (;Sp. Mt\ssoa.uin1 Racon, 1954• .R~coltd
par Tou~noff aux onvlrona de Conakry (cœop d'aviation 0' Kn 12 routa
do Knporo). Houa 1'nvonn pris nussi pr~s do ln routo !·!s11-YoukouJ1Uoun
(13002:1 - I2°27N) , près d~ la. route Ln.l;:o....!·!at:lou (I2°18~/ - IIOI2) , prbs
do la route Xol1m61d, Klnd1n 'I~002·;· - 10"5411). Dans tous los cas 108
lcrvoQ ét~1ont Llssocides avoo ot!lles dG !!. brohieri.
I2)_Anophclos (!r~7.o··w1n) kRrm:..ct\votll Sv., 1927. S1enDl~ par Tounanotf
do ln récion do Conakry (camp d·~v1Btion. Rato~a, S~nron1a, Knporo).
Dos ndultoG ont 6té pria par noue à Dakar et ~·nll.
13) Anonholos (Anonholg81 i~nlexub Th•• I~O'. Trouvé ~FQrén (Corolo
de KlssoudoUBoU)
14) Anonhe195 (~~o~vinl 1§@e~n1 Ev., 19'1. R6eolt~ prba do la routo
Go.réko11-::a11 (12°23\1 - IIo57J) t prbs de la routo Nnl1-Youkounkoun
(I2042~ - I2l>IIl:) ot près de ln route Onoual-Lo.b6 (II 05'U - I2055V).
I~) Anophalo9 (:~y~ony1"à Ipnp'lpn.lniA Theo.I90'. nous avons pOch6 des
larvos do cotte ollphce eux chuto$ de Klnkon (11°0;:1 - 120 24i/) J prbo
do ln routa Sar6ka11-:!n11 (I2°2,W - lX057N) ct a 710.11 (I2°05!(-I2011ti).
%6) AnoRholqn (~v.~~~liAl lonRlp~lpi~ ~o~i2QbY~' Pris par le Prot.
~ortrnnd eux ohutes de ln Tdn6.
17) Ano'Ohalee (j!:r:zoT"'I~1n) 1'1t\11ônsin 1b.111. ct Ali •• 1959. Le typo do
l'os,~co n été trouvd par nous dans uno galori0 t~rcct1ère dos envi-
rons do ~~a11 (I2°05!t - 12°171.1) .. Loa hrvo.n vivf'J,ent duno 1· eau cla1ro
fraicha et tr~n otJbra6~o du ruisSOtlu. noue lta.vons rotrouv6 ~ toue
105 ot~d'H) dans plusieurs gnlcr1ôs foroz5tt ~-ros ûrms un rnyon d'une
douzaino do k11on~troB nutouro do !ia11.
10) Anonholo5 (t!YZoml&n) rnr~h~lli Theo, I90'~ Signa16 par 10
Dr. Vaucol de Daoola l'eGp~ce ne n~mblo pns avoir étd rovuo depu1B.
IJ) ~nO?helcs .(~·ty;:r.o:"1!1B.l ....eln.e Thoo., 190.'. :L'rouvrl par Holstoin en
D~aso Guinde ct rovu par Roppol aux environs do Conakry ne Ea~so
Guinéo (oorcla do tOfta, marigot d~ Taboria, R1o-Pongo, Soumbn prbe
do Dubreka). • •• / ••
...,./..
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20) Anopheles (Myzo~yia) moucheti Ev~ 1925. Récolté par Toum~noff
à ltétat larvaire près de la route de Kaporo près de Conakry~
21) Anopheles (Myzonyia) moucheti nigeriensis Ev., 1931. Signalé
par Jonchère Sans préoision de lieu.
22) Anopheles (Myzonyia) n111 Theo., 1904. Cité de Mamou,Guékédou et
Kouroussa par Jonchère. Retrouvé en Haute-Guinée près de la route
Kankan-Bougouni (I0 0 26N - 9°IIW), à Kankan (90 I7W - I0 0 24n), près de
la route Sarekali-Mali (II 0 23W - II 0 57N), à Gaoui (I3°I3W - 11 0 45N),
route Kissidougou-Macenta (9°52W - 8°48N).
23) Anopheles (Myzomyia) nili somalicus Riv. et Holst., 1957. Plusieurs
larves ont été trouvées, toujours en association aveo des ~ B11! ty-
pique, à Gaoual.
24) Anopheles (Anopheles)obscurus Grün., 1905. Trouvé par Toumanoff
aux environs de Conakry.
25) Anopheles (Myzonyia) pharoensis The. 1901. Déterminé par Holstein
1de Dubreka, Mamou, Labé. Retrouvé par nous près de la route Kissidougou.
Macenta (9°52W - 8°48N).
26) Anopheles (Myzomyia) prêtoriensis Théo., 1903. Récolté à l'état
larvaire aux chutes de Kinkon et près de la route Mamou Dabola (1I010W~
I0 0 40N) •
27) Anopheles (Myzomyia) rhodésiensis Theo, 1901. Pris par Toumanoff
aux en~iEons de Conakry (Manikowondi et Kaporo-Kongui). Collecté
(larves) aux chutes de Kinkon, à Tensira (I2 005N - I2 0 17W), près de
la route Mali-Youkounkoun (I3 0 02W - I2°27N), près de la route Telimélé-
Kindia (12°54W - I0 0 3IN), près de la route ~amou-Dabola (I1010W -
I0 0 40N). Pris aussi par le Prof. Bertrand près de Mali.
28) Anopheles (Myzonyia) rivulorum Lees., 1935. Trouvé par nous dans
des mares limoneuses près de la route Mali-Youkounkoun (I3°02W -
12°27N), à Gaoual dans la rivière Koumba, près de la route Gaoual -
Labé (II 0 53N - 12°55 W)~
·../ ...
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29)_Anopheles (Myzo~yia) rufipes Gough, 1910. Déterminé par Holstein
de Kankan. Pris par Toumanoff près. de Conakry (Village de Bellevue) et
a Kindia. Trouvé près de la route Kankan-Bougouni (10 0 26N - g011W),
à Kankan, à Labé, à Sarékali, près de la route Sarékali-Mali (I1 0 23W-
11 0 57N), route ~lali-Youkounkoun (12°25W - 10 0 08N) et 12°42W-12°11N),
route YoukouriVoun-Gaoual (13°07W - 12°02N~ et 13°05W - 11 0 52N), route
Gaoual-Labé (1I 0 53N-I2°55W), route Labé-Mamou (12°18W - 11019N), vil-
lage de Parawol près de Labé.
30) Anophelea (Myzo~yia) sergenti macmahoni Ev., 1936. Signalé par
deToumanoff à 12km de Conakry sur la route Kaporo. Trouvé près de la
route Sarékali-Mali (12 0 23W - 11057N), route Mali-Bara (12°05N - 12017~
31) Anopheles (Myzomyia) smithi rageaui Matt. et Ad., 1954. Des larves
rapportées à cette sous-espèce ont été récoltées dans un ruisselet
de la grotte "dès chimpanzés" près de Kindia.
32) Anopheles (Myzomyia) sguamosus_Théo., 1904. Déterminé par Holstein
de Conakry et Labé. Retrouvé par Toumanoff près de Conakry et ~ Kindia.
Nous l'avons pris près de la route Kankan-Bougouni (10 0 26N - 9011W) et
près de la route Mali-Youkounkoun (I30 02W - 12°27N).
33) Anopheles (Myzomyia) wellcomei Théo., 1904~ Signalé, avec doute,
de Kindia par Toumanoff (1 larve).
Nauure des gites -
Nous avons groupé ci-dessous toutes nos captures de larves en ramenant
leurs gîtes à 8 types principaux~ C'est évidemment là une shématisàtion
poussée, chaque gîte ayant en fait une individualité très profonde.
RéRartition des es~ces Ano~heliennes suivant la Nature des G!tes
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Eau limoneuse sans courant, enso-
leillée, avec algues vertes
Eau limoneuse sans courant sous
ombrage
Eau claire, mare gour ou ruisselet
dans grotte (obscurité profonde
ou totale)
Prairie inondée
Eau claire, courante, sans om-
brage
Eau claire, courante, ensoleillée
=======-==:========================
====-=============================
=====--============ -=--= ==-- ==
Eau claire, sans courant, enso-
lftillée ou sOUG ombrage l~er
==---==========-======--=---===== .=
Eau claire sans courant sous
ombrage, encombrée de feuilles mor
===================================
======--==========-============
.:.:_.:..===================.:.-..::====-=:=---
:z==============================
•
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Rapports aveo la transmission du paludisme
Quelques dissections effectuées par l'infirmier entomologiste Diakité
Sadio en Mai dans la région de Labé (villages de Tangaby-Kollangui-
Kansangui et Koffa ont donné les résultats suivants ,
Espèce :Nbre capturé :Nbre disséqué : Infeotés taux d'infectic:
An9pheles gambiae 1 9 c 9 1 0 :1 1 1 1
. ,
Anopheles funestus 1 154 : 154 r l 1 0,64 %1 1 1 1,
Anopheles flavicosta 1 l 1 li n 0
,
1 , : c
Nous avons aussi disséqué 40 Anopheles cavernioolus de Dalaba sans
rencontrer une seule infeotion. Par ailleurs les infirmiers entomo~
gistes, formés par le laboratoire de Bobo-Dioulasso, ont effectué, de
1950 à 1958, des récoltes de larves et d'adultes de Culicin~ains1 qUI
des dissections dtAnopheles gambiae et funestus avec les résultats
suivants 1
1 mâles 1 femelles 1 disséqués 1 positifs
1 1 1 1
•
2
ogambiae
funes1u~
gambiae
: Cercle de Conakry (localité Kipé) :
1 0 1 12 1 12 :
1 1 : 1
: 0 r 12 r 12 1 0
- ~==============================================================1
: Cercle de Dabola (looalité Dabola) :
1 6 1 58' 1 58 1
1 1 1 1funestus 1 5 1. 37 • 37 1 2
=====================================~============================================~
: Cercle de Dubréka (localité Dubréka) :
~ambiae 1 0 : 10 1 10 1 0
1 l , :
=~=================================~=======================~======================~
: Cercle de Siguiri (looalité Dialakoro) :
• gambiae 1 3 1 73 1 73 1 l
1 1 1 1
funestus 1 0 1 27 1 27 1 2
z==--=- == ============== =========================================~=~========:
. r . Cercle de Siguiri (localité Bananfara) 2
1 1
gambiae 1 10 1 45 1 44 1 0
1 1 1 r
funestus rOI 31 1 31 1 l
rufipes 1 0 1 l 1 l 1 0
- - =====y===================================~=================y==========="
1 Cercle de Siguiri (localité Kintinian) --!
gambiae 1 0 1 4 1 4 1 0
funestus 1 0 1 :3 1 3 1 0======-=--=-----_!========~========!=================~=================!==========
.../ ... .,
•••1••
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; m!les : femelles ; disséqués : positifs
l
o
l
gambiae
Z Cercle de Siguir1 (localité Borbana) Z
Z f
1 II Z 72 : 70 f
J Z Z f
f'unestus z 0 Z 3 Z 3 f 0
=================r==================================================f-=============J
* Cercle de Kouroussa (localité Kouroussa) 1
. • 0 1 8 1 8 Pzgambiae 1 * 1 Z
funestus 1 l 1 19 J 19 t
===================================================~================~============~
A) Culicini
1) Aedes (Stego~yia)aegypti Lin., 1762. Signalé par Le Moal (1906)
de éonakry il est pris par Joyeux (1915) dans les cercles de Kankan et
Kouroussa, puis est revu par Toumanoft dana la région de Conakry, Noua
l'avons pris à Mamou dans l'eau contenu dans les replis de feuilles
de bananiers tombées sur le sol. Sa rareté apparente traduit simplement
le fait que notre recherche. n'a pas porté sur les gttes favoris de
l'espèce,en particulier les g!tes artificiels péridomestiques. Pris
aussi à Labé-Dubréka, Sibiri, Kissidougou, Guekédou. Kremer le signale
(1960) de Fria.
2) Aedes (Stegomyia) africanus Th. Signalé par Le Moal à 60nakry J
retrouvé par nous Kindia (larves) et près de Mamou.
3) Aedes (Stego~yia) ap1coargenteUBt A été pris par Kremer dans la
région de Conakry ainsi qu'à Fria dans des trous de blocs de ciment.
4) Aedes (Aedimorphus) argenteopunctatus Theo., I901. Des larves pê-
chéesdans une prairie inondée, ensoleillée, près de la route Labé-
Mamou (I2°18W - IIOI9N) •
•
5) AedéS (Aedimorphus) albocephalus Theo-, 1903. Signalé par Toumanoff
de la presqu'tle de Kaloum.
6) Aedas (Dunnius) argenteovantralis Theo., 1910. Trouvé un mâle à Da-
laba.
7) lades (Eanksinella)Sf'Une larve appartenant à ce sous-genre et non
déterminable spécifiquement a été prise à Mamou dans des flaques du
lit d'un ruisseau BOUS couvert d'arbres.
.../ ..
•• ·1••
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a) Aedes (Stegomyia) dendrophilus Edw., 1921. Larves récoltées dans
l'eau dun tronc d'arbre creux, à Mamou
9) Aedes (Aediworphus) fowleri dtEm. et de Ch., 1903. Une larve ré-
coltée par nous dans une mare d'eau jaunâtre près de la"route Labé-
Mamou (I2 0 18W - II0 19N).
10) Aedes @tegomyia) fraseri Edw., 1912. Larves (") récoltées par
Kremer à Fria dans 'des g1tes artificiels (trous dans le ciment) pris
aussi à Dubréka. .
II) Aedes (Aedimorphus) gibbi!nsi Edw., 1935. Plusieurs femelles captu-
rées à Mali. dans la végétation dense des galeries-forestières.
12) Aedes (Stegomyia) luteocephalus News., 1907. Pris à Conakry/Du-
bréka et Kissidougou obtenu dans des g1tes artificiels (trous dans du
ciment) par Kremer, à Fria.
13) Aedes (Aedimorphus) minutus. Réœolté par le Prof. Bertrand dans un
ruisselet de la for8t de Ziama (terminalia mâle extraits de nymphe).
Nous avons'pris également un mâle à Mali.
14) ~(Aedimorphus) quasiunivittatus. Thé., 1901. MAles et femelles
dans la végétation à Mali.
15) Aedes (Aedimorphus) tarsalis News., 1907. Bris des larves appar-
tenant à ce groupe près de la route Kindia-Mamou (I2°52W - I0 0 03N) dans
des trous de rochers et d'autres près de la route Telimélé-Kindia.
16) Aedes (Stego~yia) vittatus Big., Ia6I. De~ larves prises aux chutes
de Kinkon , près de la route Labé-Mali (IIOI9N - 12°17W) 1 à Tensira ,
route Gaoual-Seriba (I3°0aW - IIOI4N) J à Dalaba ; près de la route
Telimélé-Kindia (I2~54W - I0 0 3IN) , près de la route Mamou-Daboii
(chutes de Tinkisso) J à Labé et Kissidougou. Kremer en a pris depuis
dans la région de Conakry.
.../ ..
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2) Culex
=====
l)(CuleE) _argenteopunctatus V., 1905. Larves prises dans une flaque
~ ,
a Popodia (Cercle de Laba)
2) Cule~ (Culex) annulioris Théo., 1901. Larves récoltées par Toumanoff
dans la presqu'!le de Kaloum.
') Culex (Culex) annuliori§ var. consimilis New., 1910, Adultes capturé.
à Fria par Kremer.
4) Culex (Culex) bitaeniorhynchuB Giles; 1922. Récolté (larves) à
Sangouya (Cercle de Tougué).
5) Culex (Culiciomyia) cinereus Th.; I90r. Adultes à Mamou, larves
prises à Nangea (Cercle de Kissidougou) et à Siguiri.
6) Culex (Culiciomyia) cinerellu8 Edw., 1922. Des larves dans une
vasque d'eau claire à l'entr~e de la grotte des chimpanzés près de
Kindia.
7) Culex (Culex) groupe decens Théo., 1901. Signald par Toumanoff de
la presqu'tle de Kaloum. Pris par nous également à l'état larvaire
près de la route Labi-Mali (12°15 W- II0 27N) J à Sarékali • près de
la route Sar~kali-Mali (II0 23W - II 0 57N) J à Tensira J près de la route
Gaoual-Seriba (I3°08W - IIOI4N) , près de Mamoui
8) Culex (Culex) dutt~ni Th.; 1901. Trouvé par Joyeux dans des trous
de tronos de fromager dans les cercles de Kankan et Kourou8sa). Des
larves récoltées à Siguiri et à Binikala (Cercle de Macenta), ces der-
nières dans un creux d'arbre.
9) Culex (Moohtogenes) fimbriforoeps Edw., 1935. Plusieurs adultes
capturés BOUS les berges d'un ruisseau près de Mali et à Dalaba.
10) Culex (Culex) guiarti BI., 1905. Larves récoltées par Toumanoff
dans la presqu'!le de Kaloum. Pr~s des larves çà Kindia dans un étang
d'alNinage.
..../ ...'
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II) Culex (Neoculex) horridus Edw., 1922. Des larves capturées dans l
marigot près du village KaIn (Cercle de Tougué)
12) Culex (Mochtogenes) inconspicuosus Théo., 1908. De nombreux adultes
des deux sexes pris sous les berges de ruisseaux ou la végétation des
bords près de Mali , et au km 64 de la route r,fali-Youkounkoun. Des
larves pràs de la route Kankan-Bougouni (I0026N - ghIIW) près de la
route Labé-Mali (IIOI9N - 12°17W) , près de la route Mali-Youkounkoun
(I2°42W - 120IIN).
I3) Culex (Culex) ingrami Edw., 1930. Récolté par Toumanoff (larves)
dans la presqu'tle de Kaloum.
14) Culex (Culiciomyia) nebulosus Th. 190I. Signalé par Joyeux (1915)
dans des anfractuosités des troncs de fromagers des cercles de Kankan
et Kouroussa. Trouvé près de Conakry par Toumanoff et par nous-m~mes
à Mamou dans l'eau de feuilles de bananier mortes tombées à terre.
15) Culex (Culex) pipiens ssp. fatigans W., l828. Pris par Toumanoff
dans la région de Conakry et par Kremer à Conakry et Fria.
16) Culex (Culex) perfuscus Ed., 1914. Des larves de cette espèce ont
été déterminées dans un envoi d~ secteur SOHMP de Tougud, en provenance
de Parawol.
17) Culex (Culex) pruina s. str. Th., 1901. Récolté des larves à Bini-
kala, Koyama et OlogbomaI (cercle de Macenta). Toumanoff le signale
de la région de Conakry.
18) Culex (Culex) pruina var. eschirasi G., 1931. Quelques larves
appartenant à cette variété ont été prises à Binikala (Macentn) en
association avec des individus de la forme type.
19) Culex (Culex) poicilipes Th. 1903. Nous avons capturé des adultes
à Mali et des larves, sur la route Mali-Youkounkoun (I2 D44W - l2°IIN)
dans un marigot à c~urant lent et eau sale, ainsi que dans lt eau claire
d'une rivière sur la route Gaoual-Labé(I3008W - II 0 45N) •
...1. ·
•••1. •
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20) CUléX (peoc!!lex) 8Alifibur1enni.§ Th., I90I. Des ndultes pris par
12°17\1 - 1I0021;' sur la route Ual1..B:u:oa pr~8d' un marigot prosquo
è. SilO.
21) Culex (Culoxl sir'll!~on1 Th., 1905. S1enn16 pur !ounanoff do la
région do Cona~ry. Pris par nous dans l'eau tr~n ohaude enco~brée de
·teuilles Morto~ de marelles rocheuses (I20I7W - 1200SU) routa Saréka11-
~fa11.
22) Culex (~oio~~iR) 8ub~n~u~li~ Ed., 194I. Pris (larves) à KoIn
dans le cercla do Tougué (SGm~p).
2;) Cule! (Culex}_tbalA8§iu~Th., 1902. R6coltd par Toùonnoft dans
la région du Rio-!lunez (Basse Qu1née). Trouvé aussi (SGrn~?) à Tnca-
yenne (cercle de Conakry).
24) Culex (Lutzi&l ~intipes do Gr. et do cn•• I900. Espaoe signaléo
de "toute la rdgion Bth10pienneupar EdwBrds (I94I). A 6t6 trouvée à
l'état larvnlre par Toumnnotf dans la région do Conakry, par Eortrond
à GonG8Y~o.~t de.ns la piscine d:e 1- IIOte1 de Dalaba ainslqquo dans des
trous/a Lola. Il Q été dtiterminé dans les envois de SOHi1P en prove-
nance des 6ercles do Conakry f Kiss1dougou, Hacentn, et Hm::ou. Noua
l'avons r~colté nous-nO~e.par 120 I5W - II o27N sur la route La~'-Ma11,
li. ;~Qli do.ns l'eau cale d'un oanal d-lrr1gnt1on de bnnanSl"n10. à la
casoade do l'IFAC, prbs de Kind1a.
25) Culex (Culex>_tr1t11atus s. str. Ed., I9I4. Ddterminé par J; l~~on
dans les récoltes du Fr.• 130rtrnnd de Dingu1ss(l '~al1 et Cangov!. Appnr-
tonnnco à la torce typo oontirméo pnr exnman des cenitalia ~Alo ex.pupa
Pris aussi par nous près de Kindia (CQscad~ do l'liAC) et à Tens1ra
(I2 0 I7W - I2°05N) •
26) Culex (Culox) t~it1ln~u8 ,sep. noneqcens-Ed., 1941. ~OU$ ~vons
récoltô. à Hal! plusieurs adultes que nous rapportons à ootte BOUS-
oapteo.
•••1. If
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27) Culex (Culex) univittatus Th., I901. Sept larves rapportées à
.cette espèce'ont dté récoltées dans une localité 1ndéterm1né~ du Fouta-
Djalon (tube non étiquetté).
28) Culex (Culex) wesohei Ed., 1935. Des adultes d6terminés dans un
envoi, du SGHMP, venant dePopodia (cetele de Labé) et des larves dans
un lot prevenant de Koyamah (Cercle de Macenta).
29) Culex (Neoculex) wigglesworthi Ed" 1941. Nous avons rapporté à cett
espèce une femelle prise près de Touba (COte d'Ivoire) à quelques kilo-
mètres de la frontière de Guinée.
30) Culex sr. sp. Des larves dont la morphologie ne correspond à aucune
des decriptions publiées ont été trouvées: dtune part dans l'eau très
chaude de marelles rooheuse encombrées de feuilles mortés au point
12°I7W - I2°05N f route Sarékali-Mali ; dtautre part dans l'eau chargée
en matières organiques d'un m~rigot tr~s ombragé à Tensira.
3) ~~~~~~gg~~~~~
1) Eretmapodites chrysogaster (groupe) Gr., 1910. Récolté à ltétat
larvaire à Doo-Bengou (cercle de Kissidougou), à Labé, à Sérédou (Cercle
de Macenta)~ Capturé quelques femelles à Telimélé.
2) Eretmapodites oedipodius (groupe) Gr., 1909. Des larves appartenat
à cé groupe ont été déterminées dans un envoi (SGHMP) en provenance
de Sérédou. Elles provenaient du creux dlun arbre abattu.
4) Ficalbia
========
1) Ficnlbia (Mimomyia) mimomyiaformis N.,- 1907. Nous avons récolté cette
espèce à ~tétat larvaire dans l'eau claire d'une rivière (II023~ - 11°
57N) près de la route Sarékali-Mali ; dans une rivière à courant lent
(I;002W - I2°27N) près de la route Mali-Youkounkoun ; dans un étang
dtalevinage (cascade du "voile de la Mariée) à Kindia.
- 19 -
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5) Uranotaenia
===========
1) Uranotaenia annulata Théo., 1901. Pris une femelle ~ Kindia
2) Uranotaenia bilirteata Th., 1910. Déterminé des larves de cette es-
pèce dans un envoi de l'infirmier entomologiste Diakité Salo, en
provenance de deux gttes de KoIn (Cercle de Tougoué).
3) Uranotaenia candidipes Ed., 1912. Une femelle et l mAle pris par
nous à Dalaba~
4) Uranotaenia chorleyi Ed.. 1936,. Nous avons capturé des adultes
m~les et femelles à Telimélé l au km 30 de la route Labé-Mali J à
Mali. P~ché des larves dans des flaques résiduelles (eau sale) d'un
marigot au point 12°17W-I2°05N) (route Mali-Bara et dans des condi-
tions identiques aU point I2°42W - 12°I1N (route Mali-Youkounkoun)
5) Uranotaeni~ fusca Th., 1907. Quelques femelles prises près des
chutes de Kinkon (Cercle de Pita) à Palaba et à Mali. Des larves près
de la cascade de l'1FAC à Kindia, au point 12°52W-Ioo03N (route
Kindié-Mamou) dans des trous de rochers. Nous avons. eu des larves
au point 12°I5W - II 0 27N)(route Labé-Mali) , IIo23W - 1Io57N (route
Sarékali-Mali) 1 120 17W - 12°05) (route Mali-Bara) J à Tensira ,
Mamou.
6) Uranotaenia hopkinsi Ed., 1932. Une larve dont la morphologie
correspond à celle dthopkinsi a été récoltée par nous l aux chutes
de Tinkisso (t1oIOW - 10 0 40N) aucune récolte d'adulte n'est venue
malheureusement confirmer ce diagnost ie' •
7) Uranotaenia mashonaensisTh., 1901. Reçu des larves de Foréah et
Soriando (cercle de Kissidougou) (SGHMP). Des adultes (mgles et fe-
melles) ont été capturés à Mali, Dalaba, chutes de Kinkon (Cercle de
Pita) et Telimélé.
8) Uranotaenia micro~elaB Edw., 1934. Plusieurs femelles dè cette,-
espèce ont été récoltées à Dalaba, Mali et Télimélé.
"'~./".
.•.1••
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9) Uranotaenia ornata Th., 19IO. Des femelles capturées par nous à
Dalaba à Mali et aux chutes de Kinkon (Pita)
IO) Uranotaenia shillitonis Ed., 1932. Nous avons pris deux femelles
de cette espèce, l'une au km 64 de la route Mali-Youkounkoun, l'autre
à Mali •
II) Uranotaenia sp. n. Cinq larves ne répondant à aucune des des-
criptions connues ont été péchées dans une mare d'eau claire dans la
grotte "des chimpanzés" près de Kindia. Elles y étaient en association
avec Culex cinerellus.
I) Toxorhynchites brevipalpis (groupe) The, 190I. Une larve appartenant
à ce groupe a été déterminée dans un envoi en provenance de Kissidougou
(SGHMP). L'espèce avait été signalée, dès 1915 par Joyeux dans les
cercles de Kankan et Kouroussa.
7) Taeniorhznchus;=======-=====
I) (Mansoni6Edes) uniformis Thé~., I90I. Trouvé par Toumanoff au
rio Nunez. Des moustiqu~s déterminés par les agents du SGHMP comme
ap~artlennent
"Taeniorhynchus"/tres vraisemblablement à cette espèce qui existerait
ainsi à Macenta - LaIné (Cercle de Ntzérékoré) et Siguiri.
Tabanfdae
Dans une note précédente (20) nous avons, en collaboration avec
M. Ovazza,fait le point de nos oonnaBsancœconcernant le peuplement
de la Guinée en Tabanidae. Aux espèces déjà connue de ce pays, nos
récoltes ajoutaient 14 espèces et trois variétés jamais encore si-
gnalas. Par suite d'une erreur d'étiquettage nous avions cependant
omis d'indiquer la détermination d'un exemplaire femelle
•••1··
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de Tabanus guadrisignatus Ricardo, 1908. Le lieu & capture ~ta1t un
marécage boisé à Bandanus sis ~u point 12017W - 12005N en bordure
de la route Madina-Ouara-Youkounkoun. Cette espèce est nouvelle
pour la Guinée •
D) Glossina
Présentes presque partout nous en avons capturé quelques exemplaires
en vingt points de notre circuit. A cas récoltes stajoutent celles
faites dans le cencle de Labé par le secteur SGHMP. Les déterminations
(A. Rickenbach) nous ont donné les espèces suivantes 1
Glossina palnalis - Kankan , km95 route Dalaba-Mamou , chutes de Pita J
chutas de Kinkon ; Labé, km 22 route Labé-Mali J km 30 route Labé-Mali,
Riv.Koumba ; km 60 route Labé-Mali J km 70 route Labé-Mali r Sarékali ,
km IO, route Seriba-Labé J Mali J km 34 route Mali-Youkounkoun , km 94
Mali-Youkounkoun , Madina-Ouara , Telimélé , Dabola J Serédou. En outre
dans le cercle de Labé 1 à Wara-Sabé J Gada-OundouJ Bara , Mali.
Glossina submorsitans - Riv. Koumba , km 70 route Labé-Mali ; Mali ;
km 94 route Mali-Youkounkoun , km 80 route Youkounkoun-Seriba J Madina~
Ouara J km 48 route Seriba-Labé. En outre, dans le cercle de La1:é 1
Wara-Sabé Gada-oundou, Bara J Mali.
Glossina fusca fusca - Sérédou.
E) Simulidae
=========
Une seule récolte a été faite dans la rivière Koumba qui forme la li-
mite entre les cercles de Labé et Mali à 52 kilomètres de Labé. L'eau
était claire, fra!che, sous ombrage léger. Les larves et nymphes de
simulies se tenaient fixées sur des feuilles et brindilles mortes arr3
tées entre les pierres dfune zone de rapide. Nous avons déterminé 1
Simulium cervicornutum - Simulium schoutedeni
.../ ..
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F) PHLEBOTOHIUAE
Signalons la capture, dans la salle terminale de la grotte "des chim-
panz~s" près de Kindia de plusieurs exemplaires m!les et femelles de
Spelaoophlebotomus gigas Parrot et Schwetz, 1937. Ces Rsychodidae, très
agiles et difficile à capturer, m~me au capturateur à aspiration buccale,
se tenaient principalement sur les parois et la vonte des diverticules
de la dernière salle, impénétrables à l'homme et où les traces du passage
d'Atherures étaient nombreuses. Notons que cette espèce cavernicole ~
a été retrouvée par Leleup dans trois autres cavernes du m~me territoire
des Cataractes (1949). Nous l'avons nous-même vu au Cameroun (grotte
d'Akok-Bekue) et récemment dans trois grottes du Congo-Brazzaville
(MatouridiT Kila-Ntari, Meya). Dans la dernière de ces localités où il
coexistait avec Phlebotomus mirabilis, Parrot et Wanson, 1939, autre
espèce cavernicole décrite du Congo ex-Belge, 11 est très abondant, et,
contrairement aux exemplaires de Guinée, très peu farouche. Nous avons
pu assister l~ au repas des 2 espèces sur chauve-souris.
CONCLUSION
-=-=-=-=-=
Au cours de cette brève tournée nous avons pu «ompléter, pour toute
la région montagneuse du Fouta-Djalon, les données existant sur le peu-
ple~ent Culicidien de la Guinée. Nous avons pu découvrir et décrire tous
les stades d'Anopheles ~alien§iB n. sp. et récolter quelques exemplai-
res do larves non décrites d'un Culex_et d'un Uranotaenia.
Nos récoltes ont porté à 17 espèces et 3 variétés le nombre des
Tabanidaes connus de Guinée et dans 20 localités nous avons pu préciser
l'espèce des glossines présentes. La récolte de Spelaeophlebotomus
gifla.S dans la grotte des "chimpanzé" à Kindia étend considérablement
i
vers le nord l'habitat de cette espèce qu'on pouvait croire jusqu'alors
endémique du territoire des Cataractes.
La pauvreté extr0me de nos récoltes de Simulies, en dépit des
recherches qui ont l'té menées dans 17 rivières et ruisseaux à eau
claire suffisamment couran~ doit signer le fait d'une saison d~favo­
rable. En effet en dehors des cours d'eau visités où les eaux étaient
4; • • 1.•
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basses,de très nombreux autres gites possibles se trouvaient à sec ou
ne présentaient, au moment de notre visite qu'une eau limoneuse à cou-
rant lent ou de simples mares résiduelles au fond d'un lit à sec.
Résumé -
A l'oocasion d'une enqu~te de 35 jours intéressant principalèmant
le Massif du Fouta Djalon les auteurs étudient la répartition géogra-
phique des espèces de Culicidae désormais connues de l~ République de
Guinée. Ils signalent en outre la capture de quelques espèces, nou-
velles pour le territoire et des localisations nouvelles d'espèces d6jà
connues de Tabanidae, glossines, Phlebotomes et SImulies.
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Les Anopheles de la France et de ses Colonies
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